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* Artemisia
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Artemisia l., Sp. Pl. 2: 845, 1753.
Lectotipo: A. vulgaris l., loc. cit: 848 [desig-
nado por Britton & Brown, 1913].
Etimología: en homenaje a la diosa griega 
Artemis (ArtemiV), hermana de Apolo (la 
Diana de los romanos), que se benefició de 
una planta de esta familia a la que dio su 
nombre; o bien, en honor a Artemisia de 
Caria (siglo iV a.C.),  hermana y esposa de 
Mausolo, a quien construyó su suntuoso 
sepulcro, el Mausoleo original, una de las 
siete maravillas del mundo antiguo.
Hierbas anuales o perennes, sufrútices 
o arbustos, aromáticas, glabras o con indu-
mento de pelos basifijos o estrellados. Raíces 
axonomorfas y fibrosas. Tallos erectos, en 
general ramificados. Hojas alternas, sésiles o 
pecioladas, enteras a variadamente lobadas 
a pinnatisectas. Capítulos subdiscoides o 
discoides, pequeños, péndulos o erectos, 
brevemente pedunculados o sésiles, en inflo-
rescencias paniculadas, a veces racemosas, 
espiciformes o subglobosas. Involucro he-
misférico, acampanado, ovoide, urceolado, 
cilíndrico o turbinado; filarios (2-) 3-7-se-
riados, persistentes, imbricados, subiguales, 
los exteriores menores, márgenes y ápices 
± escariosos. Receptáculo plano, convexo 
o cónico, glabro o piloso, desnudo. Flores 
marginales en 1-2 series, pistiladas, filifor-
mes, 2-4-dentadas o truncadas, amarillentas, 
ausentes en los capítulos discoides; flores 
del disco bisexuales, funcionalmente esta-
minadas o estériles, tubuloso-acampanadas 
a infundibuliformes, 5-dentadas, amarillas o 
violáceas. Anteras obtusas en la base, con 
apéndices conectivales ovados. Estilos de 
las flores bisexuales con ramas de ápice 
truncado, penicilado. Aquenios obovoides, 
elipsoides u oblongos, comprimidos o no, 
glabros o en ocasiones pilosos, costillados 
o no; pseudopapus ausente o minuto, coro-
niforme. x = 7-11, 17.
Género con 350-520 especies, según los 
autores, en su mayoría de Norte-américa y 
Eurasia; en el hemisferio sur, en Sudáfrica, 
islas del Pacífico y Sudamérica. Algunas 
especies se han naturalizado en distintas 
partes del mundo (Shultz, 2006; Oberprieler 
et al., 2007; Lin et al., 2011; Randall, 2012). 
En la Argentina se halla representado 
por 9 especies, 4 nativas y 5 adventicias; 
una de estas últimas, también crece en Uru-
guay. En la región rioplatense se encuentran 
3 especies naturalizadas (Ariza Espinar, 
1997; Delucchi, 2009; iBoda, 2013).
Clave de las especies:
1. Plantas anuales, glabras. Segmentos 
de las hojas lineares  ............ 1. A. annua
1'. Plantas perennes, sufruticosas, to-
mentosas, al menos en el envés de 
ñas hojas; éstas con los segmentos 
lanceolados.
2. Hojas seríceo-tomentosas en am-
bas caras. Filarios seríceo-ca-
nescentes. Flores amarillas ........
2. A. absinthium
2'. Hojas glabras en la cara adaxial y
blanco-tomentosas en la abaxial. 
Filarios glabros. Flores amarillas
o violáceas ................. 3. A. verlotorum
* 1. Artemisia annua
l., Sp. Pl. 2: 847, 1753.
Etimología: en latín, 'anual', 'que dura un 
año', 'que se repite cada año'.
Iconografía: Britton & BroWn, 1913: 526; 
caBrera, 1974, fig. 252. 
Nombres vulgares. Es: ajenjo chino, ajen-
jo dulce, ajenjo salvaje, ajenjo silvestre, 
banai, buriasco, María Juana. Fr: armoise 
annuelle. It: artemisia annuale In: annual 
wormwood, sweet Annie, sweet sagewort, 
sweet wormwood. Al: Einjährige Beifuß. 
Ch: huang hua hao.
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Hierbas anuales de 0,3-1,6 (-3) m alt., 
vigorosas, glabras, laxamente pubescentes 
en las partes jóvenes. Tallos erectos, en 
general solitarios, muy ramificados, roji-
zos con la edad. Hojas glabras en ambas 
cara, con puntos glandulares, las inferiores 
2-3-pinnatisectas, de contorno anchamente 
ovado o deltoide, de 2-5 (-10) cm long. × 
2-4 cm lat., segmentos lineares, ± dentados; 
las superiores menores, 1-2-pinnatisectas. 
Capítulos brevemente pedunculados, en 
panículas amplias, hojosas, de 15-40 cm 
long. × 8-20 cm lat. Involucro ovoide, 
1,5-2,5 mm alt. × 1,5-2,5 mm diám., fila-
rios 2-3-seriados, ovados, glabros. Flores 
marginales 10-20, 1-seriadas, las del disco 
18-30, de 0,5-1 mm long., amarillentas. 
Aquenios obovoide-comprimidos, de 0,3-
0,8 mm long., glabros. 2n = 18.
Especie asiática, naturalizada en Euro-
pa, norte de África y Norteamérica; a me-
nudo deviene maleza (Shultz, 2006; Guillot 
Ortíz, 2010; Lin et al., 2011; Randall, 2012). 
En la Argentina, crece en Salta, Tucumán, 
San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, 
Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, y en 
la Capital Federal (Cabrera, 1963, 1974; 
Ariza Espinar, 1997; iBoda, 2013).
En la región rioplatense crece en el sur 
entrerriano, el noreste bonaerense y la Capi-
tal Federal, en baldíos, basurales y bordes 
de caminos (Cabrera, 1941; Cabrera et al., 
2000). Florece en verano y en otoño.
Usos. Aromática, para saborizar bebi-
das; se reproduce por semillas (Dimitri, 
1988; Facciola, 2001). En Chile, se utiliza 
contra las afecciones nerviosas y del corazón 
(Freire & Urtubey, 2000). En la medicina 
tradicional china, las partes aéreas se aplican 
como antiinflamatorio, antifebril, antimalári-
co, hemostático, antidiarreico y digestivo; en 
uso tópico, es antidermatósico. Las semillas 
se utilizan como remedio carminativo y an-
tiespasmódico. La planta contiene aceites 
esenciales, en especial, artemisinina (Lin 
et al., 2011; Wen & Yu, 2011). 
Fig. 14. Artemisia annua. A. Inflorescen-
cias. B. Aspecto de las hojas inferiores. C. a, 
planta; b, hoja; c, capítulo; d, botón floral; e, 
flor marginal; f, flor del disco; g, anteras; h, dos 
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mm diám., filarios 2-3-seriados, ovados, 
densamente seríceo-canescentes. Flores 
marginales 9-25, 1-seriadas, las del disco 
30-90, de 1-2 mm long., amarillas. Aque-
nios oblongos, ± cilíndricos, algo curvados, 
de 0,5-1 mm long., glabros. 2n = 18.
Especie de Eurasia y del norte de África, 
naturalizada en Norteamérica, Australia y 
diversos países de zonas templadas (Shultz, 
2006; Guillot Ortíz, 2010; Lin et al., 2011; 
Randall, 2012). Crece en Chile, Bolivia, 
Brasil y la Argentina, en Córdoba, Buenos 
Aires, la Patagonia, y en la Capital Federal 
(Cabrera, 1963, 1971; Ariza Espinar, 1997; 
iBoda, 2013). 
En la región rioplatense se halló en La 
Plata, y se ha citado para la Capital Federal 
(Hicken, 1910; Cabrera, 1941; Cabrera et al., 
2000). Florece en verano y en otoño.
Usos. Aromática y medicinal; se mul-
tiplica por gajos (Dimitri, 1988). Contiene 
aceites esenciales de color verde o azulado; 
además, absintina, una sustancia glucosídi-
ca, amarga, que en grandes dosis es tóxica. 
Se ha empleado para la elaboración del 
Wermut alemán y del licor de absintio o 
absenta, llamado asimismo fée verte (‘hada 
verde’), muy difundido en Francia entre 
artistas y escritores, a fines del siglo xix. 
En ese país fue prohibido en 1915, debido 
a sus efectos psicoactivos; produce adic-
ción, convulsiones e, incluso, la muerte. 
En nuestro país, también está prohibida 
su venta para ese fin (Hurrell et al., 2011). 
Se conoce como planta medicinal desde 
el antiguo Egipto y la Grecia clásica, donde 
se la llamaba “madre de todas las hierbas”. 
Fue mencionada por Teofrasto, Dioscórides 
y Plino, entre otros (Dalby, 2003). Se usan 
las partes aéreas secas (Absinthii herba), 
que se comercializan en herboristerías de la 
región rioplatense. La infusión se consume 
como remedio digestivo, antiespasmódico, 
hepático, colagogo, vermífugo, antiemético, 
tónico, febrífugo, antimalárico, hipotensor, 
diurético, antirreumático, hipocolesterolé-
Se ha estudiado su actividad antimaláti-
ca (De Donno et al., 2012), antihelmíntica 
(Fathy, 2011), antibacteriana (Poiată et 
al., 2009), antiinflamatoria (Melillo et al., 
2012), inmunomoduladora (Li et al., 2012), 
anti-ViH (Lubbe et al., 2012), anticáncer 
(Singh et al., 2012; Tin et al., 2012), an-
tioxidante (Ferreira & Luthria, 2010) e 
insecticida (Palacios et al., 2009). 
Exsiccata:
ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguay: ca. 
Puerto Ruiz, IV-1963, A. Burkart 24304 (SI).
capital Federal: Costanera Sur, 20-IV-
1986, L. Cusato (BAA 20249); Villa Ortúzar, 
30-V-1977, leg. ? (BAA 15640).
BuenoS aireS. La Plata: La Plata, 60 y 122, 
15-III-2005, G. Delucchi 2895 (LP).
* 2. Artemisia absinthium
l., Sp. Pl. 2: 848, 1753.
Etimología: nombre latino del "ajenjo".
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 31; KopS, 
1844: tab. 585; KöHler, 1887: tab. 68; 
tHomé, 1903: tab. 587; lindman, 1917: tab. 
19; caBrera, 1971: fig. 163; dimitri, 1988: 
fig. 249 D; oBerprieler et al., 2007: fig. 70.
Nombres vulgares. Es: absintio, ajenjo, 
ajenjo mayor, hierba santa, santónico. Po: 
absinto, acintro, erva dos vermes. Fr: ab-
sinthe, armoise absinthe. It: assenzio vero. 
In: absinth, absinth wormwood, absinthe, 
common wormwood, wormwood. Al: 
Wermutkraut. Ch: zhong ya ku hao. 
Sufrútices o hierbas perennes sufruti-
cosas de 0,4-1,5 m alt., pubescencia densa 
serícea, canescente. Tallos 1-3, erectos, ra-
mificados, verde-grisáceos. Hojas seríceo-
tomentosas en ambas caras, las inferiores 
2-3-pinnatisectas, de contorno anchamente 
ovado, de 3-12 cm long. × 1-9 cm lat., 
segmentos lanceolados; hojas superiores 
pinnatisectas, lobadas o enteras, menores. 
Capítulos cortamente pedunculados, en 
panículas amplias, hojosas, de 10-35 cm 
long. × 10-15 cm lat. Involucro anchamente 
ovoide a subgloboso, de 2-3 mm alt. × 3-5 
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mico, emenagogo, afrodisíaco y abortivo; 
en uso tópico, antidermatósico (Font Quer, 
1983; Spegazzini & Nájera, 1984; Zardini, 
1984; Freire & Urtubey, 2000; Hurrell 
et al., 2008, 2011). Se ha estudiado su 
actividad antimicrobiana, antioxidante y 
citoprotectora (Vanaclocha & Cañigueral, 
2003; Poiată et al., 2009; Craciunescu et al., 
2012), hepatoprotectora (Amat et al., 2010), 
neuroprotectora (Bora & Sharma, 2010) y 
anticáncer (Wegiera et al., 2012). 
Exsiccatum:
BuenoS aireS. La Plata: La Plata, Agrono-
mía, XII-1938, A. L. Cabrera 7038 (SI).
* 3. Artemisia verlotorum
lamotte, Mem. Assoc. Franc. Congr. Cler-
mont Ferrand: 511, 1876.
Etimología: en homenaje a los hermanos 
Jean Baptiste (1816-1891) y Pierre Bernard 
Lazare Verlot (1836-1897), horticultores y 
botánicos franceses.
Iconografía: caBrera, 1941: fig. 89; 1963: 
fig. 85; 1971: fig. 164; lomBardo, 1983: 
lám. 118.1.
Nombres vulgares. Es: ajenjo silvestre, alta-
misa, artemisa, prontoalivio, sanalotodo, 
yerba sanjuanera, yuyo de San Vicente. 
It: assenzio dei fratelli Verlot. In: Chinese 
mugwort, Verlot's Mugwort. Ch: nan ai hao.
Sufrútices o hierbas perennes sufruti-
cosas de 0,4-1 m alt., rizomatosas, pubes-
centes a glabrescentes. Tallos erectos, 
simples o poco ramificados, rojizos con la 
edad. Hojas con cara adaxial glabra, con 
puntos glandulares y cara abaxial blanco-
tomentosa, las inferiores 1-2-pinnatisectas, 
de contorno ovado, de 5-13 cm long. × 
3-8 cm lat., segmentos lanceolados; hojas 
superiores lobadas o enteras, menores. 
Capítulos pequeños, subpéndulos, sésiles 
o subsésiles, en panículas amplias, hojosas, 
de 10-20 cm long. × 10-15 cm lat. Involu-
cro acampanado, de 3-4 mm alt. × 2-2,5 
mm diám., filarios 2-3-seriados, ovados, 
agudos u obtusos, glabros. Flores margina-
Fig. 15. Artemisia absinthium. A. Ilustra-
ción, con detalles de capítulos, flores y aquenio 
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les 3-6, 1-seriadas, las del disco 8-18, ca. 1 
mm long., amarillas o violáceas. Aquenios 
oblongos u obovoides, ca. 1 mm long., 
glabros. 2n = 16, 48, 50-52, 54.
Especie asiática, naturalizada en Eu-
ropa, Australia y Nueva Zelanda; a menudo 
maleza o invasora (Guillot Ortíz, 2010; Lin 
et al., 2011; Randall, 2012). En la Argentina 
crece desde Salta hasta Santa Cruz. En 
Uruguay, en el centro-sur del país (Herter, 
1930; Cabrera, 1941, 1971, 1974, Lombar-
do, 1983; Ariza Espinar, 1997; Cabrera et 
al., 2000; Delucchi, 2009; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense crece en las 
riberas argentina y uruguaya. Florece en 
verano y en otoño.
Usos. Se ha cultivado como aromática 
en la Patagonia, es resistente a la sequía y 
se expande por semillas y rizomas (Dimitri, 
1988). Contiene lactonas sesquiterpénicas. 
Es alergógena y se utiliza como remedio 
anticatarral, hipotensor, depurativo, sedante, 
diurético, antirreumático, antiséptico intes-
tinal, emenagogo, abortivo (Spegazzini & 
Nájera, 1984; Zardini, 1984; Freire & Ur-
tubey, 2000). Se ha estudiado su actividad 
hipotensora (Calderone et al., 1999), anti-
cáncer (Marx et al., 2010), anticonvulsiva 
y analgésica (De Lima et al., 1993).
Exsiccata:
uruguaY. monteVideo: Arroyo Miguele-
te, V-1937, F. Rosa-Mato 414 (LP).
argentina. BuenoS aireS. Escobar: 
Garín, 2-IV-1944, A Lanfranchi 169 (SI).- San 
Martín: San  Martín, V-1912, C. M. Hicken (SI 
7734).- Tres de Febrero: El Palomar, 14-V-1945, 
R. Alvarez 768 (SI).- Avellaneda: Isla Maciel, 
23-IV-1926, A. Burkart 561 (LP).- Berazategui: 
Pereyra, 14-III-1932, A. L. Cabrera 2064 (LP).- 
La Plata: Gonnet, 28-V-1989, G. Delucchi 316 
(BAA); La Plata, bosque, 17-IV-1939, A. L. 
Cabrera 5232 (LP).- Berisso: Los Talas, 10-IV-
1938, A. L. Cabrera 4425 (LP); Palo Blanco, 
14-IV-1929, A. L. Cabrera 866 (LP).
capital Federal:Palermo, 29-III-1927, C. 
M. Hicken (SI 8417); Villa Ortúzar, IV-1928, L. 
R. Parodi 8539 (BAA).
Fig. 16. Artemisia verlotorum. A. Hojas 
superiores. B. Detalle de la inflorescencia. C. 
a, rama florífera; b, capítulo; c, flor marginal; 
d, flor del disco; e, parte superior del estilo; f, 
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